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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЧОПОЛІГРАФІЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ
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Представлена информационнологическая модель
издательскополиграфической отрасли (ИПО), которая
содержит схему формирования банка аналитических данных
ИПО и структурированные базы данных.
Presented information and the logical model of publishing and
printing industry (PРI), which contains a scheme for generating
analytical data bank PРI and structured databases.
Доведено, що прогнозуван
ня та прийняття управлінських
рішень повинно мати програм
ноцільовий характер [7, 13,
14]. Суттю програмноцільово
го прогнозування є системний
підхід. Його слід розглядати як
методологію дослідження
складних господарських ситу
ацій, що описуються у вигляді
певної системи.
В теорії системного підходу
центральне місце належить по
няттю системи. Вчені не одно
стайні у визначенні поняття сис
теми. Свідченням цього є
відносно велика кількість визна
чень системи [1, 11–13, 16, 18],
в кожному з яких підкрес
люється певна особливість цьо
го поняття.
При формулюванні поняття
системи слід виходити з основ
них принципів системного
підходу: наявності певного чис
ла елементів (змінних) дослі
джуваного явища, а також тісно
го зв’язку між ними, що зумов
лює цілісну єдність реального
об’єкта. Тож, система — це
перш за все кількість взаємо
зв’язаних елементів, впорядко
ваних певним чином, сукупність
яких утворює деяку цілісну
єдність.
ВПГ слід розглядати як еко
номічну систему, до складу якої
повинні бути включені такі еле
менти: авторське середовище,
видавничі структури (ВС),
поліграфічні підприємства (ПП),
книготорговельні організації та
читацьке середовище [8, 9, 13,
15, 17, 19, 20]. Сукупність цих
елементів, об’єднаних однією
програмою та єдиною метою, і
утворює один з програмних гос
подарських комплексів. Наявні
елементи (підсистеми) ВПГ за
безпечують умовнозамкнутий
характер системи і зумовлюють
її працездатність, тобто успішне
вирішення тих завдань, які
перед нею виникають.
Логічна модель ВПГ як
економічної системи включає в
себе п’ять підсистем: авторське
середовище, ВС, ПП, книготор
говельні організації та читацьке
середовище [13, 14, 21]. Кожна
з підсистем ВПГ має автоном
ний характер і в той же час тісно
пов’язана з іншими підсисте
мами.
Функціонування ВПГ визна
чається потребами оточуючого
середовища у друкованій ін
формації. Діяльність ВПГ повин
на відповідати тим завданням,
які виникають у царині розвитку
друкованої інформації, тобто
бути адекватною суспільним по
требам у друкованій продукції.
До цього, власне кажучи, і зво
диться управління галуззю [5, 6,
10].
Діяльність ВПГ залежить не
лише від внутрішніх зв’язків, але
й від зв’язків галузі з іншими га
лузями національного госпо
дарства країни. Практика пока
зує, що зв’язки мають істотний
вплив на розвиток індустрії дру
кованої інформації.
Для успішного функціонуван
ня ВПГ важливо визначити
кількісні та якісні зв’язки між ок
ремими, підсистемами в сере
дині галузі (внутрігалузеві зв’яз
ки), а також з іншими галузями
(зовнішньогалузеві зв’язки).
Знання цих зв’язків та оцінка їх
значення створює передумови
для підвищення оперативності
друкованої інформації та по
ліпшення всієї системи техніко
економічних зв’язків діяльності
видавничополіграфічного цик
лу. Вдосконалення цих зв’язків
становить одне із важливих зав
дань управління ВПГ.
Для виявлення оптимальних
кількісних і якісних внутрі і зов
нішньогалузевих зв’язків слід
застосувати економікоматема
тичні методи та інформаційні
технології. Лише на основі цих
методів та використання висо
копродуктивної техніки можна
моделювати різноманітні госпо
дарські ситуації і з сукупності
можливих варіантів вибирати
оптимальні.
Особливістю сучасного ета
пу розвитку вітчизняної ВПГ є
те, що в структурі галузі більше
90 % складають господарюючі
суб’єкти приватної форми
власності [2–4, 6, 8, 9], тому на
гальною є потреба подальшого
удосконалення процесу уп
равління. 
Ключові цілі удосконалення
процесу управління ВПГ: 
— задоволення потреб сус
пільства у друкованій інфор
мації; 
— управління розвитком ок
ремих підприємницьких струк
тур об’єднаних спільним видом
діяльності, їх синергетичний
розвиток. 
Для досягнення взаємо
пов’язаних цілей необхідні знан
ня про властивості як самої сис
теми ВПГ, так й способів і за
собів формування та підтриман
ня системи ефективне функ
ціонування ВПГ (ЕФВПГ). По
трібні також знання про зако
номірності впливу цих власти
востей на результативність
діяльності ВС та ПП, на їх стан,
на результати, що відображають
рівень ефективності його діяль
ності. Нарешті потрібно мати
засоби для вивчення названих
властивостей та закономірнос
тей та виконання робіт з їх фор
мування. 
Усе вищевикладене можна
представити у вигляді наступ
них функцій: 
CV = F1(VS), (1)
VS = F2(f1(h)),          (2)
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де CV — цільові (за призначен
ням системи) властивості ВПГ;
VS — властивості системи ВПГ;
f1(h) — способи, засоби уп
равління характеристиками ВС і
ПП.
ΔCV = F3(ΔR),            (3)
R = F4(f2(r)),          (4)
де ΔCV — величина зміни
цільових властивостей; ΔR —
величина зміни ресурсів ВС та
ПП; f2(r) — способи, засоби
управління ресурсами ВС та ПП. 
Функціональні залежності,
аналогічні (1)–(4), можна запи
сати й стосовно будьякого ком
понента системи ЕФВПГ.
Метою дослідження ВПГ є
отримання вказаних залежнос
тей у явному вигляді. Мета уп
равління ВПГ як сферою прак
тичної діяльності полягає у за
стосуванні цих залежностей для
прогнозування та прийняття
відповідних рішень з метою зве
сти до мінімуму витрати ре
сурсів ВС та ПП. 
Інформаційнологічну мо
дель формування банку
аналітичних даних для уп
равління ВПГ (БАДВПГ) на верх
ньому структурному рівні можна
побудувати виходячи з блок
схеми (рис.). На цій схемі визна
чено основні етапи побудови
банку аналітичних даних (БАД) і
виділено чотири основні блоки
інформації (чи даних), що скла
дають у сукупності інфор
маційну базу для прийняття уп
равлінських рішень в системі
ВПГ. 
Основне призначення бло
ку І — забезпечення користува
ча необхідною для роботи
вихідною інформацією. Блок ІІ
призначений для накопичення
первинної аналітичної інфор
мації стосовно ВПГ, з наступною
обробкою її математичними ме
тодами. У цьому блоці статис
тична інформація перетво
рюється у нормовані фактичні
дані — у вигляді норм, рекомен
дацій чи довідкових даних, що
переводять потім у блоки III, IV
— забезпечення прогнозування
та прийняття управлінських
рішень та системи ЕФВПГ.
Принциповим є наявність у кож
ному блоці окрім документаль
ної (бібліографічної) та
аналітичної інформації також й
процедур. Останні можуть бути
неавтоматизованими —
інструкціями, алгоритмами,
підказками, що «ведуть» за со
бою користувача при вирішенні
тих чи інших задач, та автомати
зованими, що забезпечують ро
боту користувача в режимі
САПР чи експертної системи. 
Декомпозиція блоків, які ут
ворюють інформаційне забез
печення управління ВПГ в
табл. 1–4. Їх зміст та функ
ціональний сенс достатньо зро
зумілі. Потребують пояснення
тільки взаємозв’язки між вида
ми представлення властивос
тей ВПГ, тобто між нормами, ре
комендаціями та довідковими
даними. 
Передусім, потрібно зверну
ти увагу на те, що знання влас
тивостей ВПГ само по собі не
має окремої цінності для
вирішення завдань прогнозу
вання та прийняття управ
лінських рішень. Воно стає важ
ливим лише тоді, коли відомі
взаємозв’язки між властивостя
ми (через систему показників
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діяльності), цільовими власти
востями діяльності та характе
ристиками стану ВПГ (через си
стему відповідних цільових по
казників), тобто результатами
роботи ВС та ПП.
Стосовно вимог до ВПГ та
кий зв’язок передбачає, бінарне
вирішення, а саме: якщо вимоги
виконані, то, відповідно, дося
гнуті необхідні значення цільо
вих показників діяльності, якщо
не виконані — не досягнуті. Для
довідкових даних він, як прави
ло, виражається у вигляді
функціональної залежності між
відповідними властивостями та
цільовими показниками. Це дає
можливість користувачу більш
гнучко та ефективно вирішувати
задачі прогнозування та прий
няття рішень в системі ВПГ.
Найбільш корисними для
вирішення цих задач є довідкові
дані, представлені у формі
функціональних залежностей
між властивостями системи
ВПГ (способів та засобів систе
ми ЕФВПГ та цільовими показ
никами діяльності). 
Аналітичні дані, що характе
ризують стан ВПГ, можуть бути
виражені з різним ступенем
узагальнення: від одиничних
показників окремого суб’єкта
господарювання ВС чи ПП до
інтегральних характеристик
ВПГ у цілому. У силу цього, а
також внаслідок множинності та
складності взаємозв’язків між
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Таблиця 1
Блок вихідної інформації (І)
елементами системи ВПГ та їх
властивостями важливе зна
чення мають відомості про
структурні елементи ВПГ. Од
нак такі відомості знову ж таки
мають цінність у тому випадку,
якщо відомий зв’язок між влас
тивостями системи ВПГ та
цільовими показниками діяль
ності.
Обов’язковою умовою іден
тифікації властивостей системи
та, відповідно, можливостей ви
користання аналітичної інфор
мації є прив’язка функцій (1)–(4)
до визначеного виду діяльності
(чи продукції), виконуваному
певним структурним елементом
з певним рівнем ефективності.
Звідси випливає необхідність
класифікації усієї аналітичної
інформації як за розмірами
структурних елементів, так і за
видами діяльності. 
Нарешті, у структуру пред
метної галузі ВПГ потрібно вне
сти усі відомості та процедури,
необхідні для функціонування та
розвитку ВПГ як сфери
суспільновиробничої діяль
ності.
На основі викладеного,
інформаційнологічну модель
ВПГ можна представити
ієрархічною структурою, що
містить схему формування бан
ку аналітичних даних ВПГ
(див. рис.) та структуровані
бази даних, наведені у табл.
1–4. Подальший розвиток мо
делі за ієрархією слід вико
нувати при проектуванні
інформаційних БД кожного
блока. 
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Таблиця 2
Блок аналітичних даних (ІІ)
1. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода [Текст] :
[моногр.] / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. — М. : Наука, 1973. — 270 с. 2. Ви
давнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : стат. довідник [Текст]
/ уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников,
О. М. Петрашова, Ю. В. Швець. — К. : УкрНДІ спец. видів друку, 2008. —
120 с. 3. Видавничополіграфічна галузь України в цифрах : 2001–2007 ро
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Таблиця 3
Блок даних для забезпечення прийняття управлінських рішень
ВС та ПП (ІІІ)
ки [Текст] / уклад. : В. І. Воробйов, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець. — К. :
УкрНДІ спец. видів друку, 2010. — 176 с. 4. Видавничополіграфічна галузь
України в цифрах : 2007–2008 роки [Текст] / уклад. : В. І. Воробйов,
О. М. Петрашова, Ю. В. Швець. — К. : УкрНДІ спец. видів друку, 2011. —
124 с. 5. Воробйов В. І. Інформаційне забезпечення як основа прийняття
ефективних антикризових рішень органами державної влади (на прикладі
видавничополіграфічної галузі) [Електронний ресурс] / В. І. Воробйов,
А. М. Штангрет, О. В. Мельников // Ефективна економіка. — 2010. — № 12. —
Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?opera
tion=1&iid =411. 6. Воробйов В. І. Удосконалення методичного забезпечен
ня антикризового управління на підприємствах видавничополіграфічної га
лузі [Текст] : моногр. / В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. М. Петрашова. — 
К. : УкрНДІ спец. видів друку, 2010. — 296 с. 7. Гузела О. І. Поліграфічне
підприємство як економічна система [Текст] / О. І. Гузела, Р. М. Машталір //
Поліграфія і видавнича справа. — 1978. — № 14. — С. 115–118. 8. Дурняк
Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст] : мо
ногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин]. — Львів :
Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. 9. Дурняк Б. В. Видавничо
поліграфічна галузь України : Стан, проблеми, тенденції. Статистично
графічний огляд [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мель
ников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с. 10. Котля
ревський Я. В. Організаційноекономічний механізм розвитку видавничо
поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України
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Таблиця 4
Блок даних для забезпечення розробки та практичного
використання способів та засобів системи ЕФВПГ (IV)
[Текст] : моногр. / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. —
Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — 214 с. 11. Лопатников Л. И. Популяр
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